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Abstract
  "The Nine Chapters on the Mathematical Art" was the oldest book of mathematics in China 
before the unearthing of "Suan-shu shu." The aim of our research is to provide a complete 
translation and annotation of it including annotations of Liu-Hui（劉徽） and Li Chunfeng（李
淳風） from the viewpoint of our previous work on "Suan-shu shu." 
  This is the fourth article based on our research and results, in which we studied problems 
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あるか。答えにいう、 1畝97 1―2 平方歩。










































































































































































































　　 ［三八］又、環田が有り、中周が62 3―4 歩、外周が113
1―2 歩、環径が12
2―3 歩である。問














注：（17 2）環径は、(外周-中周)÷ 2 πであるので、πを 3とすると、環径は 5となる。π
を劉徽の率157―50 で計算すると、















訳： 臣淳風等謹んて按じますに、密率に依れば、環径は 4 17―22歩に合致する。
[52][劉注]於徽術、當爲田二畝三十一步一百五十七分步之二十三。
訓読 ：徽の術においては、当に田二畝三十一歩一百五十七分歩の二十三と為すべし（174）。
注：（17 4）環田の公式は、（中周+外周）÷2×環径 であるので、上の環径 = 4 122―157歩を代入す
ると、




訳： 私の術においては、田 2畝31 23―157平方歩とするべきである。
[53]臣淳風等謹按、依密率、爲田二畝三十步二十二分步之十五。
訓読 ：臣淳風等謹みて按ずるに、密率に依れば、田二畝三十歩二十二分歩の十五と為す（175）。
注：（17 5）公式、（中周+外周）÷2×環径 に、環径4 17―22歩を代入すると、


















　　（17 7）外周の円の半径をRとし、内周の円の半径をrとすると、外周 2πR=113 1―2  
= 227―2 、内周 2πr= 62
3―4
 = 251―4 となるので、
　　　　環径=R-r =（227―2
 - 251 ―4 ）÷ 2πとなる。
　　　　 ここで、旧率π= 3を代入すると、環径は、203―24




　　　　 いずれの値も、12 2―3 と大きく異なっているので、この環は閉じていないことが分
かる。





























 = 712 787―5024平方歩 となり、
2畝232 787―5024平方歩となる。
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